


















地區別 目的地 到訪目的地（％） 到訪地區（﹪） 平均遊訪地數
　 香港 14.8 　 　
大陸港澳 大陸 22.1 38.3 1.12
　 澳門 6.0 　 　
　 泰國 9.3 　 　
　 馬來西亞 2.9 　 　
東南亞 新加坡 6.1 23.9 1.02
　 印尼 1.6 　 　
　 菲律賓 2.7 　 　
　 越南 1.6 　 　
東北亞 日本 14.9 16.1 1.00
　 韓國 1.2 　 　
美加地區 美國 7.7 12.5 1.06
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　 加拿大 5.6 　 　
　 荷蘭 1.2 　 　
　 德國 1.4 　 　
歐洲地區 法國 1.9 　 　
　 瑞士 1.0 5.8 1.74
　 義大利 1.3 　 　
　 英國 0.7 　 　
　 歐洲其他地區 2.6 　 　
紐澳地區 澳洲 2.3 3.0 1.01
　 紐西蘭 0.8 　 　
其他地區 南非 0.1 3.2 1.00
　 其他 3.1 　 　


































合 計 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
團體旅遊 83.1 1.8 2.2 3.1 27.3 18.0













項目 合計 參加團體旅遊 旅行社個別包辦 旅行社部份代辦 完全自行安排
88年 100.0 50.3 3.1 36.0 10.7
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單位：﹪ 
項目 合 計 增加旅次 減少旅次 沒有改變
國內旅遊次數 100.0 40.6 4.4 55.0















項目 合計 交通費 購物費 旅館費 餐飲費 娛樂費 雜費
金額（台幣：
元）
44,010 19,761 10,210 5,281 3,917 3,169 1,672
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八十八年
縣市 1-9月 10- 12月 縣市 1-9月 10- 12月
台北市 25.9 25.4 新竹市 3.7 4.3
台北縣 18.5 16.1 新竹縣 2.6 3.0
基隆市 2.4 3.0 嘉義市 0.9 0.5
宜蘭縣 1.5 2.2 嘉義縣 0.8 1.3
桃園縣 10.9 8.8 台南市 2.0 2.5
苗栗縣 1.3 1.7 台南縣 2.3 2.9
台中市 6.9 7.4 高雄市 5.0 4.4
台中縣 4.2 4.0 高雄縣 3.2 4.2
彰化縣 2.9 3.1 屏東縣 2.6 1.7
南投縣 0.7 0.3 花蓮 1.1 2.5
雲林縣 0.6 0.7 澎金 0.0 0.0






月 份 合計 大陸港澳 東南亞 東北亞 美加 歐洲 紐澳 其他
1-9月 111.8 41.8 24.1 17.1 13.5 10.3 3.5 1.6

























項目 86年 87年 88年
新台幣（元） 41,928 41,579 44,010





項目 86年 87年 88年
出國旅客消費總支出 90.15 73.15 89.45
觀光外匯支出 56.70 50.50 56.35
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　註：觀光外匯支出係依據WTO定義扣除國際機票支出計算。  
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資料更新日期:西元2000年8月8日
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